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en eLs Darrers 25 anYs
De La Història De VaLLs,
HeM Fet 30 anYs
Juan José Gómez Navarro
El mes de juliol del 1974 una sèrie de persones arribades d’Aragó i residents a Valls 
—amb cognoms avui coneguts com Civera, Galo o Lozano, entre d’altres— decidí 
crear un lloc per recordar, conviure, tenir converses —de vegades nostàlgiques—, 
fer activitats i costums de la seva terra d’origen. Aquest fou l’origen del Centro 
Aragonés de Valls. Eren altres temps; aquesta enyorança ha donat pas, avui dia, a la 
L’any 2004 celebràvem els trenta anys de la fundació del Centro Aragonés de Valls. (Foto cedida per l’autor)
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integració del Centre en el teixit associatiu de la ciutat. El local ja no és el lloc per 
recordar nostàlgies, sinó d’intercanvi d’opinions i pensaments. Els que ara formem 
part del Centre, a més a més d’alguns fundadors, són persones nascudes aquí —la 
segona generació d’aquelles persones que l’iniciaren—, però també hi ha persones 
d’origen extremeny o català que ja no veuen els centres regionals com a petits 
territoris dins d’altres territoris, sinó que les seves fites estan més obertes, afor-
tunadament, i el consideren com una entitat vallenca més on es reuneixen i parlen 
de tot menys de política, i comparteixen experiència i temes d’opinió, això sí, sense 
oblidar mai els orígens del Centre.
Al llarg de l’any 2004, aconseguírem una xifra gens fàcil d’assolir: els trenta anys 
de la nostra fundació, i ho vàrem voler celebrar com cal. Va ser una festa a la qual, 
tot sigui dit, hi faltaren personalitats locals; crèiem i creiem que trenta anys d’una 
entitat mereixien un esforç de presència, però no vam tenir la mateixa sort que 
altres entitats amb menys antiguitat.
Per a nosaltres, ciutadans vallencs que hem viscut la història local d’aquests dar-
rers 25 anys, aquest aniversari ens sembla un fet d’especial rellevància i que podrà 
formar part de la història de la ciutat. Creiem que no hi ha a Valls gaires entitats 
que en els últims 25 anys hagin arribat als trenta-dos anys d’història.
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